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の設問に共通で表 2 のようになっている。 
 

































 平成 22 年度の受付状況および実施状況は表 3
に示す通りである。 
 
表 3 平成 22 年度の受付状況および実施状況 
受付件数 4,157 件 
印刷枚数 160,291 枚 
実施件数 3,369 件 
回収枚数 109,957 枚 
回収率(%) 68.6% 
 








 平成 22年度に実施された授業評価 3,369 件の内，
全学共通項目を含む授業評価 1,618 件の集計結果
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表 4 全学共通項目を含む授業評価の集計結果  
 5 4 3 2 1 総数  
33,557 28,740 9,249 892 714 73,152 
設問 1 
45.9% 39.3% 12.6% 1.2% 1.0% 100.0% 
33,620 28,083 8,989 1,613 842 73,147 
設問 2 
46.0% 38.4% 12.3% 2.2% 1.2% 100.0% 
32,038 25,472 11,024 2,869 1,707 73,110 
設問 3 
43.8% 34.8% 15.1% 3.9% 2.3% 100.0% 
27,321 23,308 16,194 4,292 2,009 73,124 
設問 4 
37.4% 31.9% 22.1% 5.9% 2.7% 100.0% 
21,336 27,635 19,170 3,444 1,540 73,125 
設問 5 
29.2% 37.8% 26.2% 4.7% 2.1% 100.0% 
25,329 25,091 15,479 4,623 2,603 73,125 
設問 6 
34.6% 34.3% 21.2% 6.3% 3.6% 100.0% 
28,021 25,792 13,154 3,791 2,247 73,005 
設問 7 
















図 1 全学共通項目を含む授業評価の集計グラフ  
 
2.4 参考資料  
[1]  長崎大学公式ページ『大学点検・評価』→『学生による授業評価』： 
http://www.nagasaki-u.ac.jp/plan/pln_jug_hyoka.html 
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３．平成 23 年に実施した長崎大学 FD・SD 
当部門は、評価・FD 教育改善専門部会と協力
しながら「長崎大学 FD・SD」の企画・運営を行










クティブ・ラーニング講座 2」では、平成 22 年 11
月に実施した「教育革新キックオフ・シンポジウ





































平成 23 年 3 月 10日（木） 
12 時 50分～17 時 40分 ワークショップ A 
平成 23 年 3 月 14日（月） 
12 時 50分～17 時 40分 ワークショップ B 
平成 23 年 3 月 15日（火） 




ワークショップ A 11名 
ワークショップ B 12名 
ワークショップ C 15名 
(6) プログラム 
 
時 間 内 容 講 師 
3 月 10 日（木） ワークショップＡ 
アクティブ・ラーニング事例と導入へのヒント 
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    第２部「長崎大学の教育支援」 
(3) 日時 
平成 23 年 4 月 4日（月） 13:50～15:50 
(4) 場所 

































































    ふりかえる」 
(3) 日時 
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 平成 23 年 7 月 25日（月）16:00～17:30 
(4) 場所 






































平成 23 年 8 月 30日（火）09:30～12:30 
9 月 02日（金）10:00～12:00 
 13:15～17:30 
9 月 05日（月）10:00～12:00 
 13:15～17:30 
9 月 06日（火）10:00～12:00 
 13:15～15:30 
 15:45～17:30 
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(6) プログラム 
 
時 間 内 容 講 師 
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(6) プログラム 
 












































FD 研究部門が関わる 2 つの事業「学生による授
業評価」と「長崎大学 FD・SD」について、平成
23 年の実施概要を報告した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
